























ward Craig）が書いた伝記『ゴードン・クレイグ 20世紀演劇の冒険者』（Gordon Craig The Sto-




















































































































































































































































































































































































ペットが口にする「コソ泥と馬鹿どものことは全て忘れようじゃありませんか（Let us forget all 
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（８） ちなみに、Sly-Boots は「いたずら者」、Muggins は「まぬけ」、Blue Sky には「現実性を欠く」という意
味もある。
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